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Colombia es un país rico en biodiversidad, de acuerdo con el Instituto Humboldt, el 
país tiene el número más grande de especies por unidad de área en el planeta, entre las 
que podemos destacar por ejemplo ser es el país con más páramos en el mundo 
ubicándose como una gran fuente de recursos hídricos. Sin embargo esta gran riqueza 
natural que es vida y fuente de ella, no cuenta con garantías efectivas dentro del 
ordenamiento jurídico Colombiano, puesto que el Estado, gira alrededor de un modelo 
antropocéntrico, lo cual poco o nada desarrolla la relación <<hombre-naturaleza>> es 
decir, es un sistema jurídico que solo reconoce el estatus de sujetos de derechos a los 
seres humanos. Debido a esto, con la presente investigación, lo que se busca es plantear 
una perspectiva acorde a la realidad, bajo una visión ética y jurídica, en la que el medio 
ambiente deba tenerse como sujeto de derechos, siendo esta la única manera de 
evolucionar a un Estado biocéntrista, que garantice la protección efectiva de este, lo 
anterior llevará a analizar desde una tendencia doctrinal y jurídica, como también desde 
la Constitución de Ecuador y Bolivia, los parámetros para avanzar en este asunto, dado 
que no sólo implica tratar el problema moral sino también el jurídico. 
